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Plants of : ILLINOIS County : Will 
Acer saccharinum L . 
Braidwood Dunes Nature Preserve , 1 mile E of 
Braidwood on route 113 . Nl/2 Sl6 T32N R9E 
Sand prairie edge in wet area. 
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